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ILA - en laksesykdom som ikke 
spres av andre arter. 
ILA - Infeksigs lakse anemi - ser ut ti1 i?i vaere en helt spesifikk laksesykdom. 
Bare laks blir syk, og smitteforsdk utfdrt ved Havforskningsinstituttet tyder 
p i  at bare laks kan spre denne sykdommen. Hverken regnbuedrret eller 
arktisk rdye ble syk av innsprdytet blod fra ILA-syk laks, og de spredde ikke 
ILA-smitte ti1 frisk laks. Det samme resultatet fikk vi med smitteforsdk med 
marin fisk - piggvar og leppefiskene bergnebb og grasgylt. 
Havforskningsinstituttets smitteforsgk ble 
blod fra ILA- 
arktisk rgye, piggv$ og leppefiskene 
bergnebb og gras It. Forsakene ble altsi5 T 
utfgrt pi5 bi5de laksefisker og pB marin 
fisk. 
Laks ble ILA-syk - de andre ikke 
Den smittede laksen ble syk, med klare 
tegn pi5 ILA, og en dgdelighet pil 80 - 
100 prosent. Dette viste at blodet som ble 
sprgytet inn i forsgksfiskene var svsert 
smittsomt. Det samme LA-smittede 
blodet gav derimot ikke sykdom hos de 
andre fiskeslagene - hverken hos Iaksefiskene 
regnbuegmt og arktisk rgye eller hos de marine 
fiskene piggvar, bergnebb og grsasgylt. , 
Overforte ikke KIP 
Men kunne likevel disse smittede fiskene spre 
L A ?  
For il undersgke dette tok vi blod fra disse 
forsgksfiskene og sprgytet inn i frisk laks. 
Resultatet var negativt - blod fra de smittede 
forsgkfiskene gav ikke LA-sykdom pi5 laks. 
Havforskningsinstituttets smittefors~k tyder pi5 at 
ILA er en svsert si5 spesifikk laksesykdom - den g4r 
trolig ikke pi5 andre fiskeslag enn laks, og andre 
fiskeslag overfgrer trolig heller ikke ILA-smitte ti1 
laks. 
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